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ABSTRAK 
ANDREAS. Kaum Hijau Berjuang : Laskar Hizbullah di Jawa Barat dalam 
Memperjuangkan kemerdekaan dan Mempertahankannya. Skripsi. Jakarta : 
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Jakarta, 2020. 
 Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Laskar Hizbullah di Jawa 
Barat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Penelitian 
skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya 
Laskar Hizbullah, bagaimana perjuangan Laskar Hizbullah dalam 
memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta akibat yang 
ditimbulkan dari pembubarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian 
ini adalah metode sejarah, yakni yang terdiri dari pengumpulan sumber 
(heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Dalam tahap 
pengumpulan sumber penulis mengumpulkan sumber penulisan baik sumber 
primer dan juga sumber sekunder seperti buku. Setelah data terkumpul, data 
tersebut diverifikasi secara kritik intern maupun ekstern. Setelahnya adalah 
interpretasi fakta dalam rangka menafsirkan berbagai sumber yang telah diuji 
keakuratannya. Hingga pada tahap akhir dilakukan penulisan dalam bentuk 
skripsi. Penelitian ini disajikan secara deskriptif-naratif, dengan menguraikan 
tentang peran peran Laskar Hizbullah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan 
mempertahankannya di Jawa Barat pada rentang tahun 1944 berdirinya Laskar 
Hizbullah sampai 1949 pembentukan TII yang dijelaskan secara naratif.  
 Dalam perspektif umat Islam melawan penjajahan adalah sebuah sebuah 
kewajiban, yang mana setiap individu maupun kolektif wajib melawannya. 
Perlawan umat Islam kita bisa melihat dari zaman penjajahan Belanda sampai 
zaman Jepang. Dimasa Jepang perlawanan terwadahi dalam MASYUMI dengan 
cara diplomasi. Pada saat zaman Jepang, melalui MASYUMI dibentuklah laskar 
Hizbullah, pasukan semi militer dari umat Islam. Laskar Hizbullah dibentuk 
sebagai laskar kesatuan perjuangan semi militer dari kelompok Islam yang 
dilandasi dengan niat jihad fi sabilillah, berjuang menegakkan agama dan Negara. 
Kajian dalam penelitian ini membahas mengenai : 1.awal kedatangan orang 
Jepang ke Indonesia, 2.latar belakang Jepang ingin merebut simpati bangsa 
Indonesia untuk membantu dalam perang Asia Pasifik Raya, 3. Sejarah berdirinya 
Laskar Hizbullah serta 4. peran Laskar Hizbullah dalam memperjuangkan 
kemerdekaan serta mempertahankannya di daerah Jawa Barat. Lalu 5. akibat yang 
terjadi terhadap pembubaran Laskar Hizbullah pasca pembubarannya. 
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ABSTRACT 
ANDREAS. The Green Fighting: Laskar Hizbullah in West Java in the fight for 
independence and defend it. Thesis. Jakarta: Historical Education Study Program, 
Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2020. 
This thesis studies the role of Laskar Hizbullah in West Java in fighting for and 
defending independence. This thesis research aims to find out the background of 
the founding of the Laskar Hizbullah, how the Laskar Hizbullah struggle in 
fighting for and defending Indonesian independence also arising from its 
dissolution. The research method used in this study is the historical method, 
consisting of collecting sources (heuristics), critiquing the sources (verification), 
interpretation and historiography. Sources collected are both primary and 
secondary sources such as books. After the data is collected, the data 
complements both internal and external criticism. Next, it is the interpretation of 
facts in a framework that discusses various sources that have been approved for 
accuracy. Until finally made in the form of a thesis. This research is presented in a 
descriptive-narrative manner, describing the role of the Laskar Hizbullah in 
fighting for independence and maintaining it in West Java in the span of 1944 the 
founding of Laskar Hizbullah  to 1949 the formation of TII(Tentara Islam 
Indonesia) that complements the narrative. 
In the perspective of Muslims, against the colonialism is a must, which every 
individual must be gathered against it. The opposition of Muslims can be seen 
from the Dutch colonial era to the Japanese era. During the Japanese era, 
resistance was contained in Masyumi by diplomacy. Also, during the Japanese 
era, through Masyumi, it was then formed the Laskar Hizbullah, a semi-military 
force of Muslims. Laskar Hizbullah who formed a semi-military struggle of 
Islamic groups based on the intention of jihad fi sabilillah, the struggle to uphold 
religion and the State. The study in this thesis discusses 1. the initial arrival of 
Japanese people to Indonesia, 2.the background of Japan wanting to win the 
sympathy of the Indonesian people to help in the Asia Pacific war, 3. the history 
of the Laskar Hizbullah and 4.the role of the Laskar Hizbullah in fighting for 
leadership and maintaining it in the West Java region. 5.Then what happened was 
the dissolution of Laskar Hizbullah after its dissolution. 
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